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SUMARIO
Reales decretos.
Sobre ascenso a Contralmirante de los Caps. de N. y asimila
dos comprendidos en la ley de 7 de enero de 19a3 —Dispone
reorganización de los servicios de la Comisión Hidrográfica.
Reales órdenes.




SEÑOR : El Real decreto de, 24 de enero ,del presente
año limitó el pase a la reserva, con el empleo de General,
a los Coronelos, Capitanes de Navío y asimilados que sean
Caballeros de la Orden de San Fernando o estén condeco
rados con la Medalla Miliar.
Tal limitación, fundada en razones que es ocioso repro
ducir, no puede alcanzar, ^en estriotos principios de justicia, a los Capitanes de Navío y asimilados a quienes el artículo 5.() de la Ley de 7 de enero de 1908 concedió igualbeneficio como compmsación hecha al personal de la Ar
mada que, debiendo haber ascendido normalmente al Ge
neralai,o, no pudiera hacerlo por la rebaja de edades establecida en aquella Ley.
El Real decreto de 24 de etrro último, al emplear térmi
nos generales, al no mencionar a estos Jefes beneficiados,demuestra que no quiso comprenderlos en stis Keeeptos,
porque los beneficios declarados por una Ley, realmente yaconsolidados, sólo pueden estimarse derogados cuando taxativa y especialmente se deroguen.
Procedente es, por lo tanto, que subsista la aludida ventaja, no privando de su disfrute a los Capitanes de Navío
y asimilados que, ,encontrándose actualmente en posesiónde tal empleo; eran Jefes el 7 de enero de 1908 v son losúnicos que pueden aspirar a ella.
Moreno de Guerra, y a los Ts. de N. D. F. Fernández de la
Puente y D. D. Regalado. Baja por retiro de un celador de
puerto de 2.a clase. —Concede recompensa a un 2.° condesta
ble.—Xutoriza uso de condecoración extranjer al Cap. de
C. D. A. Espinosa de los Monteros.—Publica programas para
ingreso en la Escuela Naval Militar como aspirante de Mari
na.—Crea en el Polígono «Janer, la Escuela de Teiemeti is
tas.—Sobre creación de una Biblioteca en el Polígono de ti
ro «Janer».
SíiCCION DE I \1GENIEROS. —Sobre percibo degratificación por
el Cor. D. C. Preysler.—Concede pase a situación de exce
denci sin sueldo al T. Cor. D. M. Abelló.
•INTENDENCIA GENERAL—Confiere destino al C.° D. M. Ló
pez (reproducida).
Por lo expuesto, el Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, de acuerdo con éste, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de
Real decretó.
Madrid, i i de diciembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M..
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. La prohibición establecida
por el artículo segundo del Real decreto de
veinticuatro de enero del presente año no com
prende a los Capitanes de Navío v asimilados
a quienes alcance el beneficio que otorgó el ar
tículo quinto de la Ley de siete de enero de mil
novecientos ocho, siempre que en cada caso los
interesados justifiquen reunir los requisitos
puntualizados en dicha Ley y disposiciones
complementarias.




El Presidente interino del Dir, 'torio Militar,ANTONIO MAGAZ Y PERS.
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EXPOSICION
SEÑOR: -El Real decreto de 14 de marzo de 1915 autorizó la reorganización de los servicios de la Comisión Hi
drográfica en forma d que pudiera atenderse, simultánea
mente, a la continuación del levantamiento de la carta del
Cantábrico y a aquellas rectificaciones de los trabajos de
las costas de L,_vante y Sur de la Península y aguas de Ma
rruecos que eran entonces urgentes.
Consecuencia de dicha autorización fué la Real orden de
13 abril siguiente, que actualmente rige, para la organi
zación de los servicios de la Comisión.
Realizados los trabajos urgentes en las costas del Sur y
de Levante, así como los de aguas de Marruecos en Ceuta
v Chafarinas, precisa concentrar todos los esfuerzos en la
terminación de la carta de la costa cantábrica, que así po
drá terminarse en el plazo de unos tres años, y es de espe
rar que, pasado ese plazo. pueda llevarse a cabo el levanta
miento de la carta de la costa de Marruecos en condiciones
de normalidad a que ahora no puede aspirarse.
Por otra parte, las, condicionts de la costa cantábrica
aconsejan que disponga la Comisión que efectúa aquellos
trabajos de un buque, de un modo permanente, para mejor
llenar la misión que se. le tiene encomendada ; nada más ra
cional, por estas razones, que enviar al Norte el buque
afecto a la Comisión Hidrográfica y, como consecuencia,
reorganizar de nuevo los servicios a su cargo en la forma
que más convenga, que no es otra, en sus líneas generales,
sino la que regía anteriormente a la Real orden de 13 de
abril de 1915.
Teniendo en cuenta el estado del aviso Urania , hoy afec
to a la Comisión Hidrográfica, se propone el desarme de
este buque, dedicando el Giralda. que reúne muy buenas
condiciones para ello, al servicio que aquél presta, econo
mizando así, desde luego, sin detrimento del servido; el
gagto que representa actualmente sostener armado el
7ralija.
Cúmplese así, en cuanto a este servicio, con la Real or
den de 5 de noviembre último., que dispone se- reorganicen
todos los servicios que lo necesiten.
Por lo expuesto, el Presidente del Directorio Militar
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 11 de diciembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobietno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. El aviso Giralda substi
tuirá al Urania en su actual servicio de Comi
sión Hidrográfica ; se denominará buque pla
nero, y en él se centralizarán todos los servicios
de levantamiento de planos, a cuyo fin se incor
porará a él la actual Subcomisión Hidrográfka
del Norte, dedicándose, con la mayor intensi
dad que sea posible, a la terminación de la car
ta del Cantábrico, de modo que pueda quedar
terminada en un plazo de tres arios.
Artículo segundo. El Urania trasbordará
•
al Giralda todo lo perteneciente a la Comisión
Hidrográfica.
-
Artículo tercero. El Comandante del bu
que y Jefe de la Comisión será de libre elección
del Gobierno, entre los especialistas. Si por
cualquier razón no fuera posible disponer de
ninguno de ellos para dicho mando, se destina
rá algún otro, prefiriéndolo por sus condiciones
y por los trabajos de Hidrografía que haya po
dido realizar como Oficial de la Comisión.
Artículo cuarto. „Los nombramientos de Se -
•updo y de Oficiales de la Comisión se harán a
propuesta del Jefe de la misma, cursada por
conducto reglamentario.
Cuando el Jefe lo desee podrá anunciarse con
curso para la provisión de vacantes, que se re
solverá a propuesta del mismo.
Los Oficiales, para ser propuestos, deberán
contar, cuando menos, con dos arios de embarco
en buque armado en su empleo. Por excepción,
un Alférez de Navío que ascienda estando en la
Comisión podrá ser propuesto para continuar,
como Teniente de Navío, hasta cumplir los cua
tro arios de tiempo total de destino, entre am
bos empleos, en la Comisión.
Artículo quinto. La duración de los desti
nos de todo el personal será de cuatro años, que
podrán prorrogarse a propuesta del jefe de la
Comisión, aceptada por el Ministerio, cuando
sea conveniente para la terminación de algún
trabajo especial ya encomendado.
Por regla general, todos los relevos de perso
nal no se verificarán en épocas de trabajo de
campo, prefiriendo para ello los meses, de di
ciembr a enero. El Jefe de la Comisión deberá
proponer en tiempo oportuno el personal nece
sario para efectuar los relevos en las épocas re
glamentarias y cuidará especialmente de que
no se releve a un tiempo gran parte del personal
a sus órdeneg, sino que, por el contrario, los re
levos sean metódicos
Si, por circunstancias atendibles, fuera nece
sario o conveniente relevar a algún Oficial an
tes del tiempo reglamentario, lo propondrá a la
,Superioridad, fundamentándolo.
Artículo sexto. Si durante el tiempo de cua
tro arios que se fija para el destino el jefe de la
Comisión ascendiera al empleo inmediato, con
tinuará hasta que cumpla los cuatro años entre
los dos empleos.
Artículo séptimo. El personal de clases y
marinería del buque planero cesará a propues
ta del Comandante, no teniendo tiempo limita
do para su permanencia en él, aun cuando dicho
Jefe deberá procurar que haya la debida alter
nativa en el personal, salvo aquél que, por sus
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condiciones especiales, convenga al servicio
,contin4 el mayor tiempo posible.
Artículo octavo. Todo el personal del buque
planero gozará de los emolumentos de que ac
tualmente está en posesión el personal pertene
ciente a la Comisión Hidrográfica. Las gratifi
caciones que perciba por los trabajos de campo
se regirán por las mismas normas que en la ac
tualidad. La consignación total de material, ha
bida cuenta de la economía que resultará de
concentrar todo el servicio, se reducirá en nue
ve mil pesetas anuales, ;quedando, por consi
guiente, reducida la consignación de la nueva
Comisión a treinta y seis mil pesetas anuales,
entrando en vigor esta reducción desde que el
buque planero entre en Santander.
Artículo noveno. Si, por .necesidad del tra
bajo, fuera necesario alquilar algún edificio en
tierra, sea para trabajos de gabinete o por cual
quier otro concepto que afecte a la Comisión,
podrá contratarse el alquiler con cargo a la .con
signación de material.
Artículo diez. Durante la época de trabajos
el j'efe de la Comisión solicitará del Capitán Ge
neral del Departamento donde radique el per
sonal de marinería que necesite, según los tra
bajos que proyecte realizar.
Artículo once. Si, por cualquier circunstan
cia imprevista, se necesitara realizar algún' tra
bajo fuera del Cantábrico, podrá el Jefe. desta
car una Subcomisión, con el personal y material
conve.lientes, previa orden o autorización de la
Superioridad.
•
Artículo doce. El Ministerio de Marina se
ñalará la dotación del buque planero Giralda y
la de los vapores auxiliares.
Artículo trece. Quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo que se dispone en
el presente Decreto.
Dacio en Palacio a once de diciembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra Auxiliar ,del Ramo de Armamentos del Arsenal
de Ferrol, al Capitán de Corbeta D. Fernando Lacaci y
Vez.
6 de diciembre de1.924.
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Sr. Gkeneral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar idel Ramo (1;1, Electricidad del Arse
nal de Cartagena, al Capitán de Corbeta D. Antonio Mo
reno de Guerra v Alonso.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
-O
Nombra al Tenient,N dde Navío D .Francisco Fernández
de la Puente, Alumno de Hidrografía.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán Gpmeral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Corrobora telegrama de 29 de noviémbre último, nom
brando 2.° Comandante, del crucero Carlos V, al Teniente
de Navío D. Dimas Regalado.
6 de diciembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente G-eneral de Marina.
o
Cuerpo de Celadores de puerto.
Por cumplir en 1.° de enero próximo la edad reglamen
tiaria para ello, se dispone que en dicha fecha cause baja
en la Armada con el haber pasivo con que lo clasifique el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Celador de Puer
to de segunda clase José Enseñat Rull.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe, d'e la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Recompensas.
En atención a los meritorios servicios prestados en las
Escuelas de Artilleros por el 2.° Condestable D. Mariano
López Pérez, se le concede la Cruz del Mérito Naval con
idistintivo blanco y pensionada con diecisiete pesetas con cin
cuenta céntimos mensuales (17,50) durante el servicio ac
tivo.
•
6 de diciembre de 1924.
Sr. General jefe ck la Slección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Condecoraciones.
Autoriza al Capitán de Corbeta D. Alvaro Espinosa delos Monteros, para usv sobre el unifornle, la' Condecora
ción de la Orden francesa de la Legión de Honor.
6 de diciembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEO.
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Academias y Escuelas.




Papeleta La —Concepto general de la Geografía; su
celeste o firmamento: Universo o Mundo.—Clasificación de los astros.—Península Ibt'rica; su posición geográfica.--España, suslímites, superfcies y poblac:ón.—Sistema orográfieo ehidrográfico.—Industria y Comercio.—Capital y poblaciones importantes.—Andorra.
Papeleta 2.a —Movfimiento de los astros.—Gravitaciónuniversal.—Sistemas astronómicos principales.—Portu;-gal.—Umites, población y superficie.—Provincias limítrofes español!as.—Orografía e hidrografía.—Capitales yciudades importantes.—Colonias.
Papeleta 3.a —Esfera armilar.—Círculos, líneas y puntos en ellas imaginados.—Estudios de estos elementos
para fiiar las posiciones y movimientos de los astros enel Universo.—República Francesa.—Límites generales.,superficie y población.—Industria y Comercio.— Capital
y poblaciones importantes.—Poderío colonial.—Rectifi
cación de la frontera con Alemania.
Papeleta 4." —Mundo sideral.—Estrellas o soles.--Su
naturaleza, luz y colon—Clasificación por su brillo.—
Núimero de las estrellas y su distancia a la Tierra.—Ita
lia.—Límites, aspecto general y su división por su configuración física.—Principales montes y ríos.—Capitales
y ciudades imoortantes.—Islas adyacentes y Colonias.—
Territorios adquiridos en la última guerra.
Papeleta 5•a —Estrellas variables; dobles y múliipTe§,,posición y moviiiniento de estos astros.—Constelaciorié
su clasificación y nombres de las principales de c
una.—Estrellas fugaces.—Nebulosas;- sus clases.—La Vía
Láctea.—Su inmensidad en el espacio.—Principado deMónaco. Su situación geográfica.—República de San
Marino.
PaDeleta 6.a —Sistema o Inundo solar; elementos que
lo forman.—E1 Sol, sus dimensiones y distancia de la
Tierra; ejemplos comparativos que dan idea de sus di
hmensione's.—Península Balkánica.—Su configuración fí
sica; montes y ríos más importantes.—Estados que com
prende.
Papeleta 7.a—Temperatura y luz dyll Sol; análisis es
pectral; constitución física del Sol; sus manchas, fécu
las, lúculas y protuberancias.—Movimientos aparentes y
reales del Sol.—Su velocidad.— Península Helénica.
, Su extensión y límites.—Configuración física.—Orogra
fía e hidrografía de este país.—Islas.
Papeleta 8." —Los planetas, sus caracteres generales
y distintivos con las estrellas.—Posición y movimiento
de los planetas.—Planetas principales y secundarios.—
División de los planetas por sus dimensiones y proxi
midad al Sol.—Descripción general de Bulgaria y Ru
manía.—Sus líimites.—Montes y ríos importantes.•—Ca
pitales.—Industria y Comercio de dichos Estados.
Papeleta 9.a —Planetas principales.—Estudios compa
rativos de éstos con relación a nuestroGlobo.—Planetassecundarios o satélites; sus movimientos y notas do
minantes en dichos movimientos.—Satélites más conoci
dos y número de ellos.—Límites a que ha quedado redu
cida la Turquía Europea.—Capital y poblaciones impor
tantes.—E1 territorio de Albania; su extensión e impor
tancia.—Capital y ciudades importantes.
Papeleta 10.a --Cometas; sus caracteres diferenciales
de los planetas.—Naturaleza y movimientos de ellos.
Zonas de materias cósmicas. Aerolitos o bólidos. Luz
zodiacal.—Hipótesis sobre el origen y formación del sis
toma solar.—La nueva Monarquía Yugo-eslava.—Estudio ,general de los distintos estados que la ineegran.
.Papeleta 11.a —La Tierra.—Nociones sobre. sus carac
teres y forma de nuestro planeta,—Pruebas de la re
dondez de la Tierra.—Movimiento de rotación.—Modo
de darnos cuenta de este movimiento.—Día y noche.—Suiza.—Situación y limites.—Sistema orográfico e hi
drográfico.—División política de este territorio.—Ciu
dades importantes.
Papeleta 12.a —Movimiento de traslación de la Tierra.
Elíptica; su forma; afelio y perihelio.—Fenómenos
que origina este imovimiento.—Antiguo Imperio Aus
tro-húngaro.—Su situación y límites.--Sistema de mon
tañas y ríos más importantes.—Desmembración de este
gran Estado y forma en que quedará constituído según
el Tratado de Versalles`de 1919.—Integridad de la nue
va República Checo-eslava.
Papeleta 13." —Estaciones.—Causas de las estaciones
y su estudio.—Equinocios y solsticios.—Zonas geográ
ficas.—Alemania.—bituación y límites.—Montes y ríos
importantes.— Límites de este Estado como resultado
de la última guerra.—Estado en que quedará el pode
rio colonial ,alemán.—Luxemburgo.—Extensión y lími
tes de este pequeño Estado.
Papeleta 14.a —Medición del tiempo.--Calendario.—
Distintas clases de días y de años.—Rusia Europea.
Sus antiguos límites.—Montes, ríos y lagos más impor
tantes.—Ciudades principales.—Territorios que com
prenden las nuevas Repúblicas de Eukrania, Polonia y
Finlandia.
Papeleta 15.a --La Luna.—Sus caracteres y propieda
des.—Movimiento de nuestro satélite.—Fases de la
Luna; -su estudio. Reino de Dinamarca; límites .y si
tuación.—Configuración_física.—Capital y ciudades prin
, cipalés.—Colonias.—Estados reintegrados a esta won.ar-,.,.,„
éffila Según el último tratado de paz.
Papeleta 16." —Eclipses.—Ligera idea de sus causas.
Eclipses de Sol y de Luna.—Sus distintas clases.
Mareas y sus causas.—Mareas vivas o de zizigias.—Ma
reas de- cuadraturas o muertas.:----Pleamar y bajamar.-
Flujo y.reflujo.—Territorios que forman los nuevos Es
tados de Letonia, Lituania y Estonia.
Papeleta 1.7.a Coordenadas geográficas.---Latitud y
longitud; modo de medirlas.—Lugares de igual longi
tud y de igual latitud.—Mediodía.--Posición de un lu
gar en el Globo.—Determinación de la hora de un lu
gar en cualquier punto de la Tierra.—Reinos de Bélgi
ca y Holanda. Sus límites y superficie.—Aspecto físi
co.—Ríos y canales impontantes. Capital de cada Es
tado y ciudades principales.—Colonias.
Papeleta 18." Representación de la Tierra.—Esfera
terrestre. Inconveniente de este sistema representati
vo. Cartas; ¡mapas. Uso de las proyecciones.—Nom
.
bres de las más usadas.—Escalas. Su empleo para de
terminar la distancia entre dos puntos cualesquiera del
Globo.—Península Escandinava.—Unidad geográfica que
comprende.—Orografía e Hidrografía.—Suecia y Norue
ga. Superficie de estos reinos.—Capitales y ciudades
importantes.—Islas. •
Papeleta 19.a --Fisiografía.L-----Forma de nuestro Globo,
sus elementos constitutivos y partes que comprende su
estudio.—Elemento sólido.—Extensión relativa de los
continentes.—Agrupación de las tierras.—Simetría de
las tierras y de los imares.—Descripción general de
Europa.—Sus límites.—Oro,grafía europea.—Ríos y la
gos más importantes.—Penínsulas, cabos e islas prin
cipales.—Clima y producciones.—Razas y religiones.--
Estados europeos.
Papeleta 20.a 'Relieve del suelo.—Forma de la su
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perficie de la parte sólida.—Acciones internas y exter
nas.—Costra primitiva.—Rusia asiática.—Sus límites y
territorios que comprende.—Montes y ríos.—Ciudades
importantes.—Tribus o kanatos que están bajo la domi
nación rusa.
Papeleta 21.a —Edades geológicas.—Períodos geoló
gicos.—División de la historia de la corteza terrestre,
--Terreno primordial o arcaico.—Caracteres generales
de cada una de las eras geológicas.--Asia.—Límites de
esta parte del mundo. Superficie y población.—Siste
ma orográfico e hidrográfico.—Islas y penínsulas más
importantes.—Razas e idiomas.
Papeleta 22.a—Configuración horizontal.—Islas.—Pe7-
nínsulas.—Cabos, promontorios, punta, litoral o ,costa.
Configuración vertical.—Montañas.—Cordilleras:—Me
setas y hondonadas.—Tecnología orográfica.-L-Montes
más alto's del mundo.:---Archipiélago japonés, Su si.;
tuación geográfica.—Islas .principales que lo forman.—
Ciudades importantes.—Estado de su comercio.—Colo
nias.
Papeleta 23.a —Fenómenos dinámicos que se originan
en la parte sólida de la Tierra.—Volcanes;' erupciones,
lava. Sulfatadas y fuentes termales.—Causas de los f&
nómenos volcánicos.—República de China.—Sus límites.
—Sistema de montañas, ríos, lagos y desiertos impor
tantes.—División territorial de este Estado.—Capitales
y ciudades imnortarites.
Papeleta_ 24.a —Elemento líquido.—El ¡aguadel mar. Salsedum.bre y temperatura del .agua: del mar.
—Profundidad y sus movimientos.—Sus causas.—Indo
china.—Situación y límites.—Aspecto físico.—Ríos im
portantes.—División política y capital de cada una de
ellas.—Indostán.—Límites generales.—Orograflai e hi
drografía.—Capital y ciudades imnortantes.--Colonias
europeas.
'Papeleta 25.a 'Aguas corrientes.—Distribución 4e1._
alma en la Tierra:—Ríos; trabajo y gastós o régimen 4e.
los ríos.—Ríos nuevos y viejos.—Tecnología hidrogerá
fica.—Lagos; sus distintas clases.—Persia.—Situación
geográfica y superficial.—Montes y ríos importantes.
Capital y. poblaciones.--Descripción general de los Es
tados de Belunchistán y Afganistán.—Turquía asiática
y Arabia.—Sus caracteres generales y poblaciones.
Papeleta 26.a —Circulación general de las aguas_ del •
mar. Sus causas.—Corrientes de los océanos Atlántico
y Pacífico en el Norte y en el Sur.—Estudios de las del
Indico.—Islas Británicas.—Su situación. Sistemas de
montes y ríos principales.—Poblaciones más importan
tes.- Su ,gran desarrollo comercial.—Poderío colonial de
este reino.
Papeleta 27.a ----Elemento gaseoso.—La atmósfera.—
Propagación del sonido, de la luz y del calor en el aire.
Composición y altura de la atmósfera.—Temperatu
ra y variaciones de ésta con la latitud, con la longitud,
y con las estaciones.—Presión atmosférica; causas que,
la hacen variar.—Descripción general de Africa.—Lími--
tes generales. Mares que la rodean; golfos y cabos
imnortantes.—Montes y ríos principales.—Razas.
Papeleta 28.a—La circulación atmosférica.—Vientos
regulares o monzones.—Vientos de montaña.—Brisas.
Movimiento giratorio.—Definición de ciclones o míni
moá barométricos, y de máximo o anticiclones.—Tor
mentas.—Historia geográfica de Africa.—División de
.Africa.--Zonas de influencia.—Africa del Norte, Orien
tal y Occidental.—Sur de Africa.—Naciones europeas
que tienen territorios en esta parte del mundo.
Papeleta 29.a.—Aire seco, húmedo y saturado.—Nu
bes.— Nieblas.—Brumas.— Nieves y granizo.— Causas
principales de las lluvias.—Repartición de las lluvias.
Grandes desiertos africanos.--Región de los lagos. —Is
las y naciones a que corresponden.
Papeleta 30.a Clima.—Importancia del clima.—Va
nación de éste Por la temperatura y por el viento, por
las lluvias, por la proximidad del mar y la altitud.—Ti
pos principales de climas.—Fauna y flora.—Distintos
tiempos de vegetación.—América.—Su aspecto general.
Partes que comprende.—Sistema orográfico e hidro
gráfico de cada una.
Papeleta 31.a—Geografía ,humana.—Condiciones de
vida del hombre.—Epoca prehistórica.—Restos encon
trados que permiten su estudio.—Diferates grados de
civilización.—E1 hombre salvaje y el civilizado; su evo
lución.—Reparto del hombre en la tierra.—Densidad de
población.—Emigración e inmigración.—E1 Canadá.—
Situación y límites.—Grandes regiones y sus lagos.—
Población y comercio.—Estados Unidos del Norte; situa
ción y límites.—Aspecto físico.-----Orografía e hidrogra
fía.—Ciudades importantes.—Desarrollo comercial.
Papeleta 32.a—Razas y lenguas.—Distintas clases de
razas.—Principales lenguas y religiones.—Influencia de
la Naturaleza' sobre el hombre y acción que éste ejerce
sobre aquélla.—Lugares de agrupación humana.—Méji
co.—Situación y aspecto ,general.—Montes y ríos impor
tantes.—Ciudades principales.—Estado actual de Mé
jico.••
Papeleta 33.a—Los grandes desiertos.—Qué son de
Siertos.—Desiertos de arena.—Causas de los desiertos
y situación de ellos.—Tipo de desierto tropical.—Desier
t'os del*Asia Central.—Repúblicas ítsmicas.—Su aspecto
físico.—Repúblicas de Guatemala, Honduras, San Sal
vador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Situación de
cada una de ellas y datos más importantes.
Papeleta 34.a—Marruecos. Su situación.—Relieve y
clima.—Vertientes septentrional y meridional del At
las.—Regiones del Sus y del Zebú.—Zona de influencia
esp-anola.—Riqueza, del suelo.—PoblacióA. División po
interVención.FY
papeleta 35.a—Las regiones polares.—Aspecto de los
naturales.—E1 mar y la tierra en los Polos.—Tierras bo
reales y australes.—Las Antillas.—Antillas Mayores y
Menores.—Estudio y datos importantes sobre estas is
las.—Colombia.—Venezuela y Guayanas.—Orografía e
hidrografía.—Ciudades importantes de dichas Repú
blicas.
- Papeleta 36.a—Comunicaciones.—El comekrcio y las
vías de comunicación.—Vías terrestres: carreteras y fe
rrocarriles.—Las comunicaciones y la guerra.--Grandes
vías férreas del mundo.—América del Sur.—Brasil.—
Situación, límites y superficie.—Orografía e hidrogra
fía.—Poblaciones importantes.—República Argentina.
Sus límites.—Aspecto físico y ciudades principales.
Uruguay y Paraguay. Situación de estos dos Estados.
Datos importantes y capitales.
Papeleta 37.a—Correos y Telégrafos.—Progreso y des
arrollo de los medios de comunicación.—Desarrollo de
la Agricultura e Industria por dicho progreso.—Princi
pales naciones comerciales e industriales.—América del
Sur.—República de Chile.—Aspecto físico.—Datos y
ciudades importantes.—Repúblicas del Perú, Ecuador y
Bolivia.—Rasgos principales y ciudades importantes.
Papeleta 38.a—Islas Baleares.—Situación de este ar
chipiélago•—Islas que lo forman.—Constitución y datos
más notables de dichas islas.—Oceanía.—Situación de
esta parte novísima del mundo.—División geográfica.
Islas volcánicas y Carolinas.—Arrecifes y atollones.
Papeleta 39:1—Archipiélago canario. Situación y su
perficie.—Islas que lo componen.—Orografía e Hidro
grafía de estas islas y datos importantes de cada una.
Posesiones españolas en el Africa Occidental.—Fernan
do No.--Elobey. Annobón y Corisco.—Superficie y da
tos de cada una.
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Papeleta 40.a Oceanía. División política. Poderío
inglés en esta parte del mundo.—Australia.—Situación
y superficie.—Datos importantes.—División política de
Australia.—Posesiones que tienen Holanda, Estados
Unidos, Francia, Alernanía y Japón en Oceanía.—Gui
nea Continental española.—Su situación y superficie.—
Aspecto físico. Sahara Occidental español.—Río de
Oro, Ifni.—Situación, superficie y rasgos generales.
ARITMETICA PRACTICA
Primer grupo.—Operaciones fundamentales con los
números abstractos, enteros, fraccionarios y decimales,
incluyendo la raíz cuadrada.—Un problema de enuncia
do y un problema numérico .a resolver.
Segundo grupo.—Divisibilidad, máximo común divi
sor, mínimo común múltiplo y reducción de fracciones.
Un problema numérico para operar.
Tercer grupo.—Sistema métrico decimal, números
concretos decimales y todas sus operaciones.—Una
cuestión de enunciado sobre el sistema métrico y un
problema numérico de concretos a resolver.
Cuarto grupo.—Un problema de enunciado sobré una
de las cuestiones siguientes: interés, descuento, aliga
ción, conjunta o repartimientos proporcionales.
Problemas del primer grupo.—Numeración hablada y
escrita en la base decimal. Suma, resta, multiplicación
y división de enteros, quebrados y -decimales.—Opera
ciones complejas.—Complemento aritmético.—Multipli
cación y división de los números expresados en forma
implícita.—Producto de varios factores.—Prueba de las
cuatro operaciones.—Práctica de la prueba por 9.
Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones.—Reducción dé fracció-nes
al mínimo denominador común.—Propiedades de los nú
meros decimales.—Práctica de la extracción de una raíz
cuadrada de enteros, quebrados y decimales con- una
aproximación dada.
Problemas del segundo grupo.—Caracteres de di-visi
bilidad por 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 25.—Qué es el
m. c. d. y el m. c. m. de dos o varios números.—Invés
tigación del m. c. d. y el rn.. c. m. én dos núiMeros y
varios.—Proposiciones relativas a los números primos.
Descomposición en factores primos.—Determinación del
m. c. d. y m. c. m. por descomposición en factores pri
mos.—Reducción de fracciones ordinarias a decimales.
Fracciones decimales periódicas.—Reducción dé frac
ción d'e'cimal a ordinaria.—CaractereP de los quebrados
para deducir la naturaleza de las fracciones equiva
lentes.
Problemas 'del tercer grupo.--Sistema de pesas y me
didas y monetario vigente en España en todos sus ca
sos y aplicaciones.—Múltiplos y submúltiplos y r'elacio
-nes de unas unidades con otras en el sistema métrico
decimal.—Relación entre unas y otras y transformacio
nes de .arco a tiempo y viceversa. Sistema inglés de
medidas de longitud y peso y su relación con el siste
ma métrico.—Medidas que se emplean en la Marina y
su relación con el sistema métrico.—Reducción de com
plejos e incomplejos en todos casos sobre estos siste
mas.—Operáciones con los números complejos.
Problemas del cuarto grupo.—Regla de tres simple
y compuesta, directa o inversa.—Interés simple.—Des
cuento comercial y radonal.—Problemas relativos a fon
dos públicos.—Regla de compañía.—Particiones própor
cionales.—Regla de aligación.—Problema directo e in
verso.—Problemas relativos .a la aleación.—Regla con
junta.
Los opositores resolverán en el encerado un Proble




Definición de' Algebra.—Forma implícita y explícita.
Notación algebráica.—Ejemplo -de sus ventajas.—Fór
mula.—Discusión de las fórmulas generales que resuel
ven un sistema de dos ecuaciones de primer grado con
dos incógnitas.—Ecuaciones homogéneas.
Papeleta 2.a—Concepto de la cualidad de la magni
tud.—Cantidades positivas y negativas.—Ejemplos.--
Valores absolutos y relativos.—Reunión de una canti
dad positiva y otra negativa.—Demostrar que toda can
tidad negativa es menor que cero y que toda otra po
sitiva.—Que de dos negativas la menor es la de mayor
valor absoluto.—Interpretación de las raíces en la re
solución de los problemas.—Apliéación al problema de
las luces.
Papeleta 3.a—Algoritmo algebráico.—Concepto de las
operaciones de Algebra.—Necesidad de nuevas defini
ciones.— Adición.— Procedimiento.— Consecuencia.—
Substracción.— Procedimientos.-- Consecuencias.— In
terpretación de los valores de las incógnitas en la re
solución' de ios roblemas.—ApliCacióñ ál problema de
los móviles.
Papeleta 4.a—Definición de multiplicación algebráica.
Regla de los signos.—Producto 'de varios factores.—Su
signo.—E1 orden de los factores no altera ni el valor del
signo ni el del producto.—Variación del signo del pro









Forma general dé la ecuación de primer grado cdn una
ificógriita y su resolución.—Discusión de la fórmula.'
Papeleta 5.a—Definición de división
• algebráié=Re
gla de los signos.—Variación del signo del cociente
Elevación a potencias.—Signo de la potencia.—Extrac
ción dé raíces.—Signo de la raíz.—Forma irháginaria.—
Relación entré los coeficientes de los términos de una
ecuación de segundo grado y sus raíces.—Divenas cla
ses de raíces, según que
- 4 a c o.
Deducir del número de variaciones y permanencias el
signo de las raíces.
Papeleta 6.a—Definición de expresiones algebráicas.
Mohomio y polinomio.—Términos semejantes.—Canti
dad racional, entera, fraccionaria e irracional.—Valor
numérico de una expresión algebráica.—Expresiones
equivalentes.—Grados de una expresión de un monomio
entero, de un polinomio entero, de una expresión frac
cionaria e irracional.—Descomposición en factores del
trinomio de segundo ,grado.—Variaciones del signo se
gún que las raíces sean reales y desiguales, reales e
iguales o imaginarias.--Cuándo un número dado esta
rá comprendido o no entre las raíces y cuando será su
perior o inferior a ellas.
Papeleta 7.a—Polinomios homogéneos.— Ordenación
de polinomios.—Letra ordenatriz.—Polinornios comple
to e incompleto.—Qué sucede cuando al ordenar el po
linomio es homogéneo y tiene dos letras.—Caso en que
se tenga varios términos con el mismo, exponente de la
letra ordenatriz.—Simplificación de los polinomios.--
Regla práctica;—Objeto especial de la resolución de las
'ecuaciones incompletas.—Anulación de un 'solo térmi
no.—Anulación de dos términos. Anulación de tres
términos,
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Papeleta 8.a—Objeto del cálculo algebráico.—Carác
ter de las operaciones algebráicas.—Adición.—Algorit
mo de la operación.—Procedimiento -operativo.—Adi
ción de monomios, de monomio y polinomio y de poli
nomios.—Regla general.— Consecuencias.— Principios
fundamentales de las desigualdades.—Resultado de su
mar, restar, multiplicar o dividir.—Elevar a una poten
cia y extraer una raíz a los dos miembros de una des
igualdad.—Resultado de sumar, restar, multiplicar y
dividir miembro a miembro dos desigualdades.—Combi
nación de igualdades y desigualdades.
Papeleta 9.a Substracción.—Algoritmo de la opera
ción.—Procedimiento operativo.—Consecuencias.—Mul
tiplicación.—Algoritmo de la operación.----iMultiplicación
de monomios enteros, de un polinomio por un mono
mio y de dos polinomios.—Observaciones.—Consecuen
cias.—Cambio de signo de una letra.—Diferentes clases
de sistemas de ecuaciones.—Reglas para la resolución
de los sistemas determinados, indeterminados e incom
patibles.
-
Papeleta 10.1k--División.—A1goritmo de la operación.
Procedimiento operativo.—Primero. División de poten
cias de la misma Cantidad.—Segundo. De monomios en
teros.—Tercero. De un polinomio por un monomio.—
Cuarto. De dos polinomios.—Regla.—Observaciones.—
Forma genral de la ecuación de segundo grado.—Reso
lución y obtención de su fórmula.
Papeleta 11.a—Condiciones para que un polinomio sea
divisible por otro.—División inexacta.—Caso particular
de dividir. Suma y diferencia de potencias del mismo
grado por suma y diferencia de las bases.—Reglas par
ticulares para determinar los cocientes en cada uno de
los cuatro casos y sus condiciones de divisibilidad.
Resolver una desigualdad de primer grado con una in




Transformaciones y procedimientos operativos, sinipli
ficación y reducción a un común denominador.—Defini
ción de eliminación.—Necesidad de la eliminación.
Métodos de substitución, igualación, reducción y facto
res indeterminados.—Resolución de dos ecuaciones de
primer grado con dos incógnitas por todos los procedi
mientos enunciados.— Fórmulas.— Observaciones.— Si
metría de simplificación.
Papeleta 13.a—Propiedades de los polinomios enteros.
Teoremas relativos ia los polinomios enteros.—Teore
ma I. Si un polinomio entero respecto a x se anula por
el valor de x = a. .—Teorema II. Si un polinomio en
tero y del grado m. se anula porm valores . .—Corola
rio. Si se anula para más de in valores . .—Polinomio
idénticamente nulo.—Definición de logaritmo.—Siste
ma.—Base.—Algoritmo.—Consecuencias cuando la base
es mayor o menor que la unidad.
Papeleta 14.a—Teorema I. Un polinomio entero en x
que por anularse por un número de valores distintos
de esta variable superior a su grado es idénticamente
nulo debe tener todos sus coeficientes iguales a cero.—
Teorema II. Si dos polinomios enteros con relación a x
se hacen iguales para más de in valores siendo in el
mayor de sus grados...—Teorema III. Todo polinomio
entero puede descomponerse de un solo modo en dos
partes.—Propiedades generales de los logaritmos.—
Teorema I. Logaritmo de un producto.—Corolario pri
mero. Logaritmo de un cociente.—Corolario segundo.
Logaritmo de una potencia.—Corolario tercero. Logarit
mo de una raíz.—Teorema II. Cuanto mayores son dos
números y menor su diferencia tanto menor es la dife
rencia de sus logaritmos.
Papeleta 15.a Dividir un polinomio entero con rela
ción a x por el binomio x — a. Método de los coefi
cientes indeterminados.—Ley de formación de los tér
minos del cociente y del resto.—Fórmula de un térmi
no cualquiera y del resto.—Igualdad e identidad.
Ecuación.—Raíz.—Sistema de ecuaciones.—Solución del
sistema.—Ecuaciones y sistemas equivalentes.
,Papeleta 16.a—Cantidades radicales.— Algoritmo.
Necesidad de operar directamente con los radicales.
Determinación aritmética de un radical.—Transforma
ción de los radicales.—Teorema I. Cuando la cantidad
subradical pueda descomponerse en dos factores, de los
cuales uno sea potencia perfecta del grado que expre
sa el índice e inverso...—Teorema II. Un radical no se
altera multiplicando el índice y el exponente de la can
tidad subr.adical por un mismo número entero y recí
proco.—Corolario.—Reducción de radicales a un mismo
índice.—Teorema III.- Las diferencias de los números
no son proporcionales a las diferencias de sus loga
ritmos.
Pape1eta.-47."—Operaciones con las cantidades radi
cales: suma, multiplicadión, división, potencia y raíz de
las de los denomi
nadores de ciertas expresiones irracionales de las for
mas:
N N N
\ a v a + b + y e
Logaritmos decimales. Teorema I. Logaritmo vulgar
de una potencia cualquiera de 10.—Teorema II. Las uni
dades enteras y decimales de loes diversos órdenes son
los únicos números cuyos logaritmos vulgares son de
igual modo comensurable.,—Característica, mantisa.—
Teorema III. Características de los logaritmos de los
números mayores que la unidad.—Teorema IV. La man
tisa del logaritmo de un número no se altera...—Coro
lario.
Papeleta 18.11—Elevación a potencias.—Algoritmo.-----
Potencias de los monomios.—Regla.—Potencia de las
cantidades mayores y menores que la unidad.—Extrac
ción de raíces.—Algoritmo.—Raíces de los monomios.
Regla.—Raíces de las cantidades mayores y menores
que la unidad.—Logaritmo de los números decimales
menores que la unidad.—Forma negativa, característi
ca negativa con mantisa positiva y característica au
mentada.—Distintos cambios de las formas anteriores.
Complemento logarítmico.—Operaciones con los loga
ritmos de los números menores que la unidad en sus
varias formas.
Papeleta 19.a—Potencia de un binomio.—Generaliza
ción de la ley de sus coeficientes.—Fórmula de la Do
tencia del binomio de Newton.—Propiedades de esta
fórmula.—Utilidad del empleo de los logaritmos en los
cálculos numéricos.—Cálculo de una expresión cual
quiera.
Papeleta 2Q.a—Progresiones por diferencia.—Algorit
mo.—Teorema I. En toda progresión por diferencia un
término es igual...—Recíproco.—Cuando la comparación
se hace con el primero.—Teorema II. Los términos de
una progresión por diferencia crecientee indefinida...
Teorema III. Suma de los términos equidistantes de los
extremos...—Teorema IV. Suma de todos los términos
de una progresión por diferencia limitada.—Aplicación
de este .teorema a la suma de la serie natural de los
números.—Regla de interés compuesta.—Obtención de
su fórmula y generalización de la misma durante cual
quier parte alícuota del año.—Cálculo de los distintos
elemen. tos que entran en esta fórmula.
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Si entre cada dos términos consecutivos se interponeel ¡mismo número de medios...—Teorema II. Si se interpolan entre dos cantidades ay b yp—/ medios diferenciales, y después p' — / entre cada dos de los queasí se obtengan...—Transformaciones de ecuaciones.—Transformaciones aisladas.—Transformaciones de cornbinación.—Substitución de una de las ecuaciones por la
que resulte de sumarla, restarla, mltiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema, de sumarla miembro a miembro las potencias o la raíz de otra.
Papeleta 22.a—Pro,gresiones por cociente.—Algoritmo.—Tedrema I. En toda progresión por cociente un
término no es...—Recíproco.—Cuando la comparación sehace con el primer término.—Teorema II. Los términosde una progresión creciente indefinida pueden...—Y losde una decreciente...—Teorema III. El producto de los
términos equidistantes de los extremos...—Teorema IV.El producto de dos términos de una progresión por cociente...—Teorema V. La suma de los términos de una
progresión por cociente limitado...—Suma de los térmi
nos de una decreciente indefinida y su aplicación a las
fracciones decimales periódicas.—Descripción y manejode las tablas de logaritmos reglamentarias en la Ar
mada.
Papeleta 23.a—interpolación • proporcional. — Teore
ma I. Si entre cada dos términos consecutivos de una
progresión por cociente limitada...—Suma de los térmi
nos de medios proporcionales.—Teorema II. Si se inter
polan entre dos cantidades dadas p — / medios propor
cionales, y después se interpolan p' / entre cada
dos...—Teorema III. Interpolando un número suficien
temente grande de medios proporcionales entre los tér
minos...—Anualidades.—Definición.—Obtención de sus
fórimulas tanto en el caso c.je su amortización como en
el de cagitalización y cálculo de los distintos elementos
que entran en. los mismos.—Rentas vitalicias.
'Palpeleta 24.aProcedimientos para plantear los
ble_mas.—Ejemplos.—Teorema I. Cuando a los dos .rui.em-7bros de. una ecuación se les a,grega o resta una misma-,
cantidad numérica o algebráica...—Corolario.—Teore-,
fina II. Si se multiplican por una misma expresión, con
tal que ésta no contenga las incógnitas y sea distinta
de cero y del infinito...—Corolario.—Escolio.—Casos en
que contengan alguna incógnita los denominadores de
1.11-ecuación.—Teorema III. Cuando se dividen los dos
miembros por una cantidad que no contenga a las in
cógnitas y sean distintas de cero e infinito...—Teore
ma IV. Cuando se elevan los dos miembros a una mis
rmpotencia...—Teorema V. Cuando se extraen raíces....,
Forma general de una ecuación.—Clasificación de ecua
ciones.—Disposición general de las tablas de logarit
mÓs.—Uso de las tablas.—Problema directo e inverso
(sin las apreciaciones de los errores en ninguno de es
tos dos problemas).
PROGRAMA DE GEOMETRIA
Papeleta La—Definición de cuerpos, líneas, puntos.--
Geometría.—Su división.—Clasificación de líneas y su
perficie.—Propiedad de la bisectriz de los ángulos in
ternos o externos de un triángulo respecto al lado
opuesto.—Recíproco.—Corolario primero. En todo tri- cíproca.—Propiedad de la cara de un triedro opuesta a
ángulo inscripto en una circunferenci.a el diámetro per- un diedro que aumenta o disminuye.—Consecuencia.—
ypendicular a un lado queda dividido armónicamente por Área lateral total de un tronco de cono de revolu
los otros dos.—Recíproco.—Corolario segundo. Lugar ción de base paralelas, de un tronco de cilindro de re
geométrico que se deduce.—Angulo poliedro.—Defini- volución.
ciones.—Propiedad que distingue a los poliedros con- Papeleta 6.a—Posiciones que pueden ocupar dos cir
vexos y cóncavos.—Clasificación de los ángulos polie- cunferencias en un plano.—Líneas de los centros.--Pro-piedades que tienen.—Relación de magnitud que condros.—Triedros.—Disposición de los elementos de los
triedros simétricos. Caso particular y consecuencia
1 respecto a la suma o diferencia de los radios tiene la
línea de los centros en las diferentes construcciones de
que se deduce. Hallar el radio de una esfera s6lida.Relación de las superficies laterales y totales de dostroncos de cono, de dos conos y de dos cilindros semejantes.
Papeleta 2.1—Circunfere1cia. — Definiciones. Circunferencia corno lugargeométrico.---Comparación decircunferencias respecto á sü radio.—Determinaciónde la circunferencia.—Úaso particular y consecuencias.Comparación de los arcos con las cuerdas que subtiende.Definición de planos paralelo-s.—Propiedad de la recta
y del plano que corta uno de los planos paralelos.—Consecuencias que de éste se deducen. Superficie cónica.— Definiciones,— Generación._ Forma de secciónantiparalela en un cono oblicuo circulan—Comparaciónde las áreas y volúmenes engendrados por un triángulo equilátero y un cuadrado que gira alrededor de unade sus alturas ó de las rectas que unen a los puntosmedios de dos indos opuestos respectivamente, así co
mo de la e`sfera engendrada, por el circulo inscripto eneste triángulo o cuadrado.
Papeleta 3.1—Definición de la línea recta y consecuencias que se derivan de la definición.—Lineas quebradas
y poligonales.—Clasificación y sus principales Dropiédades.—Angulos.—Definición y clasificación.—Magnitudangular, perpendicular y oblicua.—Posiciones que puede ocupar una recta con respecto a. un plano.—Conciiciones para determinar Un plano.—Posiciones relativas
en el espació de dos rectas, de dos planos y de una recta y un plano.—Triedrós suplementarios.—Existenciade ellos y modos de construirlos.-Relación de lasáreas el-e dos poliedros semejantes, de dos casquetes,de dos .zonas, de dos husos y de dos esferas.—Volurnende una curia esférica.
Papeleta 4.a—Unidad para medir ángulos.—Propiedadde los ángulos que forman una o varias rectas que encuentran a otras.—Ideas generales de las rnedid,a,s,-,Médida directa e indirecta.—Magnitudes proporcionales-
e inversamente proporcionales.—Teorema pará, conocer
la proporcionalidad de las magnitudes y su recíproco.Casos •en que son varias las magnitudes. Sistemas delos planos paralelos.—Sus -consecuencias.—Angulos enel espacio, cuyos lados sean paralelos.—Se,gmento de paralelas comprendidas entre paralelas.—Areas.—Definición.—Manera de obtener el área de un poliedro.—Arealateral de una pirámide y de un tronco de pirámide regular y de un prisma, sea o no recto.—Areas totales deestos mismos cuerpos.
Papeleta 5.a—Propiedades relativas a las oblicuas res
pecto a la perpendicular y ,a, las distancias al pie de ésta.Regla que hay que seguir para evitar la demostraciónde la recíproca de los teoremas.—Propiedad del diámetro perpendicular a una cuerda y sus consecuencias.—
Tangente. Sus propiedades y deducciones de la defini
ción.—Proyección de un punto y una recta sobre otra
recta.—Relación entre los lados de un triángulo rectán
gudo entre sí y respecto a sus proyecciones y proyectantes.—Aplicación de la circunferencia.—Propiedadesdel paralelismo de dos rectas en el espacio.—Proniedades del paralelismo de una recta y plano.—Relación
entre las áreas de un triedro, sus consecuencias y re
o
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la circunferencia.—Dividir una recta en media y extre
ma razón.—Determinar los valores de los cuatro seg
mentos en que queda dividida una recta dada en fun
ción de longitud de dicha recta.—Medida del '!ángulo
diedro.—Proporcionalidad entre los ángulos diedros y
sus rectilíneos.—Propiedades que con esta proporciona
lidad sé demuestra.—Igualdad de los triángulos esféri
cos.--Caso en que los elementos iguales estuvieran en
orden inverso.—Observación que resulta de comparar
estos casos de igualdad con los de igualdad de los tri
ángulos rectilíneos.
Papeleta Ta—Rectas paralelas.—Existencia de
•
ellas.
Paralela trazada ia una recta por un punto fuera de
ella.—Consecuencias.—Angulos que forman una recta
al encontrar otras dos.--Propiedades de éstos ángulos
cuando las dos rectas son paralelas.—Recíoroc.as y con
trarias.—Area.—Definiciones.—Proporcionalidad entré,
las áreas de dos rectángulos y sus dimensiones.—Rec-:
tas y planos perpendiculares.--Definición.--Teoremas
relativos a la perpendicularidad entre rectas y planos.'
Suma de las caras de un triedro. Suma de los tres die
dms.—Comparación de un diedro con lo§ otros dos.—
Volumen de la esfera.—Expresión del volumen en fun
ción del diámetro.
Papeleta 8.a—Triángulo.—Sus propiedades respecto a
sús lados.—Variación de sus lados respecto a sus ángu
los.—Consecuencias.—Reláción entre cada lado y su án
gulo opuesto.—Caso en que los triángulos sean isósce
les o equiláteros.—Propiedades de dos rectas cortadas
por varias paralelas.—Propiedad de toda recta parale
la a uno de los lados de un triángulo y su recíproca.—
Planos perpendiculares.—Definición.—Propied,ades que'
se verifican con los planos perpendiculares.—Encuen
tro de dos planos perpendiculares a un tercero 'y tres
plánol-,perpendiculares entre sí.—Semejanza de dos po-,
liedrosJjri DefinicIin.--Demostrar la proporcionaIklát'
én'1os poliedros §dmejántes de las recta S- homólogas:a;
las aristas homólogas.
Papeleta 9.a—Propiedad de las perpendiculareen los
puntos medios de los lados de un triángulo.—Cáso en
que un triángulo sea rectángulo.—Diferentes modos
de engendrarse en el espacio las superficies curvas.—
Tangente.—Disposición de todas las tangentes que pue
den trazarse a las diferentes líneas que pasan por. un
punto de una superficie.—Plano tangente.—Normffl.—
Plano normal.—Consecuencias.—Semejanza de los polie
dros compuestos del mismo número, de tetraedros se
mejantes y semejantemente dispuestos.—.Reciproco.
Expresar el volumen de un tronco de prisma oblicuo
en función de sus aristas laterales y sección recta.
Papeleta 10.a—Circunferencias tangentes a los lados
de un triángulo.—Antiparalelas.—Propiedades de estas
rectas.—Aplicación en el círculo.—Potencia de un pun-
-
to.--Area de un triángulo; determinar las distintas
expresiones del área de un triángulo.—Hallar el área':
de un triángulo equilátero por todas las distintas ex
presiones del área hallada para los triángulos. Sobre
una recta dada construír un arco capaz de un ángulo
que sea conocido.—Proyecciones de un punto y recta
sobre un plano.—Teoremas relativos a las proyeccio
nes.—Expresión algebráica del volumen del tronco de
pirámide de Primera y segunda especie.
Papeleta 11.a—Cuadrilátero.—Propiedades del para
lelogramo.—Condiciones que debe tener un cuadriláte
ro para ser paralelogramo.—Casos en que el cuadrilá
tero sea rombo, rectángulo o cuadrado.—Construír un
triángulo y un polígono en general semejante a otro,
conociendo un lado o la relación de semejanza.—Cons
truír un polígono semejante a otro cuando se conozca
la longitud de su perímetro.—Angulo de recta con pla
no.—Teoremas referentes :a estos ángulos.—Angulos de
dos arcos trazados en la superficie esférica.—Medidas
de estos ángulos.—Consecuencias que se deducen.
Area de una zona y de un casquete.
Papeleta 12.a—Definición de semejanza de figura.
Rectas paralelas a uno de los lados de un triángulo.
,Area de un polígono cualquiera y de las figuras mixti
líneas por la fórmula de Simpson.—Area del círculo,
sector, segmento y corona.—Problemas sobre rectas y
planos paralelos y perpendiculáres.—Mínima distancia
entre puntos y rectas, entre rectas y plano y entre dos
rectas en el espacio.—Existencia de esta menor distan
cia perpendicular a ambas.—Area de la superficie en
gendrada, por una recta que gira alrededor de otra.—
Caso' en que gira una línea quebrada regular y un ar
co de circunferencia. •
Papeleta 13.a—Polígonos.—Suma de los ángulos in
ternos y externos de un polígono y consecuencias que
de esta última se deducen. Sunerficie de revolución.—
Teoremas referentes a ellas.—Superficie reglada.—Su
perficies alabeadas o gauchas y superficies desarrolla
bles.—Prismas.—Definiciones.—Propiedades de dos pa
ralelepípedos cualquiera y de un rectángulo, así como
de un prisma en general.—Consecuencias.—Compara
ción entre el volumen de un cilindro engendrado por
un rectángulo que gira alrededor de un lado y del tri
ángulo que tenga la misma base y altura.
'Papeleta 14.a—Dividir una recta, un arco o un ángu
lo en dos partes iguales y en general en un número de
partes iguales a una potencia de dos.—Transformar un
triángulo en otro equivalente de la misma base.—
Transformar un triángulo en cuadrado equivalente.—
Transformar un polígono en un triángulo o en un cua
drado equivalente.—Superficie esférica.—Definiciones.
Determinación de la superficie esférica y su 'área.
Consecuencia.—Propiedades de los círculos de las esfe
fáVré-Specto a sus–distancias al centro.—Igualdad de
tétráédros.—Pirámides, pirámides regularés.—Prisma;
prisma recto.—Paralelepípedos, sean o no rectángulos.
Cubós.—Troncos de prisma recto y de poliedros en ge
neral.
Papeleta 15.a—Igualdad de polígonos.—Número de
condiciones necesarias y suficientes para que dos polí
,gonos sean iguales.—Punto y rectas hcimólogas en po
lígonos semejantes.—Proporcionalidad entre las rectas
homólogas y los lados homólogos de dos polígonos se
mejantes.—Relación de los perímetros de dos polígonos
semejantes.—Ideas generales de la medida de un arco
de Curva.--Demostrar que la circunferencia es el lími
te de los perímetros de los polígonos inscriptos y cir
cunscriptos a ella.—Consecuencias que se deducen.—
Propiedda cuando en dos pirámides de la misma altura
se traza un plano paralelo a las bases que diste lo mis
In-lo de los vértices.—Caso en que las bases sean equi
valentes.—Equivalencia de los paralelepípedos cuando
tengan la misma base y lamisma atura.
Papeleta 16.a—Medida de un arco.—Concepto refe
rente a la medida de un arco.—División de la circun
ferencia.—Pasar de la división sexagesimal a La cente
simal y recíprocamente.—Transportador.—Su descrip
ción y uso.—Caso en que dos polígonos son semejantes.
Observación sobre el número de condiciones necesarias
para que dos polígonos sean semejantes.—Polígonos es
féricos.—Definiciones.—Angulos poliedros correspon
dientes :a los polígonos esféricos.—Proporcionalidad en
tre los paralelepípedos y el producto de sus dimensio
nes.—Volumen de un paralelepípedo.—Volumen del cu
bo.—Volumen aproximado de un cuerpo cualquiera.
Pápeleta 17.n—Medidas de ángulos.---1Angulos en el
circulo. 'Valores de las medidas de los ángulos en el
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centro y de los inscriptos y Circunscriptos.—Diferentes
casos que pueden presentarse.—Consecuencias.—Arco
capaz de un ángulo dado.—Consideraciones sobre el tri
ángulo esférico polar. Definición.—Propiedad de los
triángulos polares.—Medio de obtener el triángulo polar de otro.—Propiedad sobre los lados y ángulos de lostriángulos esféricos.—Observación sobre los ángulos
rectos que pueden tener los triángulos.—Mínima dis
tancia entre los puntos de una superficie esférica.—Tra
zar una circunferencia de círculo máximo por dos pun
tos de una esfera.
Papeleta 18.a—Construír un triángulo rectilíneo en
los diferentes casos que pueden presentarse.—Discu
Sión en el caso que sea dudoso. Caso particular del
triángulo rectángulo. Semejanza de los polígonos re
gulares del mismo número de lados y valor de su rela
ción.—Construír un triángulo dados los tres lados.—
Construir un triángulo esférico conocidos un lado y los
dos ángulos adyacentes; dados dos lados y el ángulo
comprendido; dados los tres ángulos, dos lados y el án
gulo opuesto a uno de ellos. Discusión en este último
caso.
Papeleta 19.1—Angulos opuestos po el vértice.—Igual
dad de ellos.—Perpendicular y recíproco.—Bisectriz de
un ángulo.—Propiedad de las bisectrices en los ángulos
adyacentes suplementarios y opuestos por el vértice.—
Propiedad de los ángulos de lados paralelos o perpen
diculares.—Dividir una recta en partes proporcionales.
a otras varias.—Dividir un segmento en cierto número
de partes iguales.—Hallar la cuarta, tercera o media
proporcional a tres o dos rectas dadas.—Igualdad de
ángulos triedros.—Casos en que la disposición de los
elementos fuesen contrarios en uno y otro.—Equiva
lencia de dos pirámides de bases equivalentes y alturas
iguales.—Area de un huso y de un triángulo esféricó
trirrectángul o.
Papeleta 20.a—Perpendicular a una recta dada Oor
un punto fuera de ella.—Existencia de la perpendicu
lar a una recta por un punto de ella con sus consecuen
cias.—Ventajas de admitir las cantidades negativas en
los problemas geométricos.—Existencia de dos puntos
en la recta que una otros dos que la divida en una re
lación dada.—Proporción armónica.—Superficie cilíndri
ca.—Definición.—Secciones causadas por planos parale
los.—Observación sobre el plano tangente.—Relación
de los volúmenes de dos pirámides, dos prismas, dos po
liedros, dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores
esféricos, dos curias semejantes y dos esferas.
Papeleta 21.a Lugares geométricos. — Condiciones
necesarias para establecerlos.—Perpendicular y bisec
triz considerada como lugar geométrico.—Curvas con
vexas y cóncavas.—Angulos de dos curvas normales y
oblicuas.—Propiedad de las oblicuas.—Arcos intercep
tados en la circunferencia por paralelas.—Angulos clie
dros.— Definiciones. Clasificación.— An,gulo rectilíneo
correspondiente.—Relación entre los diedros y los rec
tilíneos correspondientes.—Area , de la superficie curva
en general.—Area de un cono de revolución y de un ci
lindro cualquiera de revolución.—Expresión de las
áreas de tetraedros, exaedros, octaedros, dodecaedro e
icosaedro en función de sus aristas, conociendo la ex
presión del área del triángulo equilátero, cuadrado y
pentágono.
Papeleta 22."—Encuentro de una perpendicular y una
oblicua a la misma recta y de las perpendiculares a rec
tas que se cortan.—Segmentos de paralelas comprendi
dos entre paralelas.—Trazar la paralela a la recta por
un punto.—Trazar la perpendicular a una recta por un
punto de ella o fuera de ella.—Líneas curvas en gene
ral.—Generación.—Plano osculador.—Tangente y nor
mal.--Plano tangente y plano normal.—Angulo de fle
xión y torsión.—Puntos sin,gulares.—Generación de las
superficies curvas.—Generatriz.—Líneas directrices y
superficies directas.—Expresión del volumen del te
traedro regular en función de sus aristas.
Papeleta 23.a—Punto de encuentro de las tres altu
ras de un triángulo y de las tres bisectrices..—Caso del
triángulo rectángulo e isósceles.—División en partes
proporcionales de dos paralelas por las rectas que par
ten de un mismo punto.—Recíproco.—Area de un tra
pecio.—Trazar una circunferencia que pase por un pun
to dado y sea tangente a una recta en un punto cono
cido.—Definición de polos de un círculo. Teoremas re
ferentes a ellos.—Distancia polar.—Radio esférico y
compás esférico.—Volumen de un tronco de prisma tri
angular, oblicuo y recto.—Expresión del volumen de
un cilindro.
Papeleta 24.a Propiedad de la recta que une los pun
tos medios de los lados•no paralelos de un triángulo.—
Igualdad del ,paralelogramo, rombos, rectángulos y cua
drados.--Area del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono en función de sus lados.—Poliedros.
Definiciones. Angulos poliedros.—Propiedad de los án
gulos poliedros suplementarios y de las caras y ángulos
de los poliedros.—Igualdad de los poliedros.—Pirámi
des.—Propiedad de los planos bisectores de los ángulos
diedros de un tetraedro y dé los planos perpendicula
res en los puntos medios de las aristas.--Consecuencias.
Punto de encuentro de las rectas que unen los vértices
con el de intersección de las medianas de la cara
opuesta.
Papeleta 25.a—Simetría de los polígonos respecto a
un centro y a un eje.—Modos de hacerlos coincidir.
Casos particulares.—Propiedad de la tangente a una
curva trazada en la superficie esférica.—Consecuencias.
Posiciones relativas de dos esferas y propiedad de su
círculo de intersección.—Volumen engendrado por un
triángulo que gira alrededor de un eje que pase por un
vértice.—Volumen engendrado por un sector poligonal
alrededor de un eje que pasa por su centro y caso en
que lo que gire sea un sector circular.
Papeleta 26."—Medida de la circunferencia.—Propor
cionalidad entre las longitudes de dos circunferencias
y su radio. Relación entre la circunferencia y el diá
metro.—Expresión de longitud de un (arco.—Hallar grá
ficamente la longitud de una circunferencia, una semi
circunferencia, un cuadrante y un arco.—Modo de
calcular el valor de n por el método de los perímetros.
Definicón de radian.—Su valor.—Demostrar la semejan
za entre una pirámide y la deficiente que resulta al
cortarla por un plano paralelo a la base.—Equivalencia
entre un prisma triangular y la Imitad de un paralele
pípedo.
Papeleta 27.a Dado un polígono regular inscripto,
calcular el lado del inscripto de doble número de lados
en función del lado del primero.—Dado un polígono re
gular inscripto, circunscribir otro semejante y calcular
su lado en función de lado del priimero.—Inscribir geo
métricamente los lados del triángulo equilátero, cua
drado, exágono, decágono y pentágono, y hallar sus va
lores en función del radio.—Comparación de los arcos
del círculo máximo perpendiculares y oblicuos trazados
por un punto de la superficie esférica a, otros.—Conse
cuencias que se deducen.—Caso en que estos arcos sean
¡mayores que un cuadrante.—Volumen de un tonel.
Papeleta 28.H—Observación sobre el paralelismo de
dos rectas y consecuencias.—Propiedad de la recta que
une los puntos medios de los lados de un triángulo.—
Casos de semejanza de triángulos.—Consecuencias.
Instrumentos usados en los problemas geométricos.—
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Modo de comprobarlos.---Reglas que deben segtirse en
el dibujo.—Inscribir una circunferencia en un triángu
lo dado.—Hallár dos rectas cuya suma y producto o cu
ya diferencia y producto sean conocidos.—Areas de
figuras semejantes.—Hallar la menor distancia entre
dos rectas que Sé crucen.—Propiedad que se verifica en
una pirilirnide que se corta por un plano paralelo a la
base.—Caso en que sea regular.—Volumen de un para
lelepípedo cualquiera.—Volumen de un cono y un tron
co de cono de bases paralelas.—Caso en que estas figu
ras sean de revolución.
Papeleta 29.a—Polígonos; definiciones.—Clasificación.
Igualdad de triángulos.—Condiciones suficientes para
la igualdad de los triángulos isósceles y rectá,nguloá.—
Casos en que los triángulos tengan sus tres ángulos
iguales o que los triángulos sean ya iguales y proposi
ciones contrarias.—Medida de la línea recta.—Demos
trar que la diagonal de un cuadrado y su lado son in
conmensurables.—Compás de reducción.—Construcción
y uso de la escala.—Area de un polígono regular con
vexo.—Coimparación de las áreas de las figuras planas.
Magnitud angular y generación del ángulo diedro.—
Consecuencias que se deducen.—Relación de las rectas
homólogas de -dos poliedros semejantes.—Igualdad de
los cuerpos.—Definición.—Desarrollo de la superficie
cilíndrica.
Paipeleta 30.a. Suma de los tres ángulos de un trián
gulo.—Consecuencias.—Trazar la bisectriz de un ángulo
cuyo vértice no, se conocer—Valor del cuadrado de un
lado en triángulo oblicuángulo, ya sea opuesto a un án
gulo agudo u obtuso.—Manera de conocer las clases de
triángulos por la comparación de los cuadrados de los
lados.—Teoremas de Pitágoras y sus consecuencias.—
Propiedad de los ángulos diedros.—Horizontal y verti
cal.—Equivalencia. de un prisma triangular a tres te
traedros.—Círculos máximos y mínimos.—Consecuencias
que se' deducen de esto y de la definición del círculo
máximo.--Propiedad de los polígonos esféricos.—Polí
gofos sithétricos.--Transformación de un Paralelepípe
do cualquiera en otro rectángulo equivalente.—Ñúrrie
ro de.ederas tangentes á la Cara de un tetraedro.
PaPéleta 31.á—Propiedad de la mediana de un triánJ
gulo.—Caso en que el triángulo sea equilátero.—Hace"
pasar una circunferencia por tres puntos y caso que es
tos puntos estén muy separados.—Area del rectángu
lo, cuadrado y paralelogramo.—Propiedad de las rectas
que son cortadas por tres planos paralelos.—Observa
ción sobre la recíproca de estos teoremás.—Teorema de
las tres perpendiculares.—Líneas de rñáxitna pendien
te.—Casos de Semejanza, de los tetraedros.—Volumen
de un tronco de pirámide en función dé los volúmeneS
de otros tres.—Équivalericia dé los paraleléPipedos crtie
tengan uña Csára conyú.n y la opuesta en el mismo pla=
no.—Desárrollo del cono. Caso particular del éono rec
to Circular. beterminación del arco del sector cortéS
pondiente.
Papeleta 32.a Trazar por un Punto dé una recta o
fuera dé ella otra recta que forme un ángulo dado.
Polígonos regulares comiekos.—Definición.—Posibilidad
de inscribir y circunscribir una circunferencia al perí
metro de todo polígono regular.—Valor del ángulo en
el centro de un polígono regular.—Areas; figuras mix
tilíneas.—Propiedad de lós ántúlós diedros, de un tri
ángulo respecto a las caras de sus suplementarios.—Pro
piedad de los triedros qué tengan sus caras respectiva
mente iguales.—Por un punto de una esfera tratar Un
arco de círculo máximo Perpendicular a ótro.—Trazar
este arco dé círculo Máximo perpéndicuiar a otro por
su punto Imedió.—Hallar el polo de un círculo Menor
que pase por tres puntos dados.—Volumen de tetrae
dro y de una pirámide cualquiera.—Expresión del vo
lumen de un cuerpo de estructura éspecial.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta 1.8"—befinición de' cantidades constantes y
variables.—Funciones.—Preparación para el cálculo lo
garítmico de las expresiones de la forma
x a 4 b x = a son 1 b cos4) x = a cos + b sen
Trigonometría esférica.—FórMulas que ligan tres lados
y un ángulo y tres ángulos y un lado.—Resolución de
triángulos (cuarto caso) conociendo un lado y dos án
gulos adyacentes.
Papeleta 2.a—Funciones trigonométricas de los án
gulos de 300, 600, 45°, 36° y 18°.—Re1ación entre las fun
ciones trigonométricas de un ángulo y las de su ángulo
mitad. -Sisteimas de fórmulas que ligan los seis elemen
tos dé un triángulo edérico por intermedio de las fun
ciones. trigonóirnétricas.—Resolución del triángulo esfé
rico (cuarto caso) por descotriposición de dos rectángü=
los y por el triángulo polar.
Papeletá 3.a-1N/iodo de determinar la posición de ,un
punto y Una recta en un plano.—Expresión de los án
gulos que tienen igual seno, consecante, cose-no, secan
te, tangente y cotangente.—Generalización de las fór
mulas que ligan los tres lados y un ángulo del triángu
lo esférico.—Consecuencia que se deduce.—Resolver el
trláügulo esférico oblicuángulo (sexto caso) conocien
do dos ángulos y el lado opuesto de uno de ellos.
rPaPéléta 4.a—Definición de funciones trigonométricas.
Fórmula en que el triángulo rectilíneo liga los tres án
gulós, los lados con los ángulos opuestos o los tres la
d con dos ángulos.—Obtener la fórmula, del sexto ca
so por la descomposición en dos triángulos rectángulos
y *Por 'el triángulo polar.
-Papeleta 5.á—Definición y objeto de la Trigonome
tría. Surna y diferenCia dé dos tangentes y relaciones
entre ellas.—Fórmula que en los triángulos esféricos
ligan los lados y los ángulos opuestos.—Discu-sión de
la fórmula cuando en el triángulo esférico oblicuángu
lo (quinto caso) sé conocen los lados y ángulo opuesto
á uno de ellos.
Papeleta 6.a—Variáción de los valores de las funcio
nes trigónométricaá; su cambio de signo y variaciones
extremas aliando él ángulo varía de O a 2. Sus retire
seritaCiones geotnétricas.—Fórmulas que ligan en el
triángUló rectilíneo oblictiángulo tres lados y un ángu
lo y dos lados con el ángulo comprendido y opuesto a
tino de ellos.—Discusión de la fórmula cuando en el
triánguló edéricó oblicuángulo (sexto caso) sé cono
den dos átigUlos y el lado opuesto a uno de ellos.
Papeleta, 7.a—Magnitud angular y su medida.—Cons
ti-ilación de una tabla trigonométrica.--Fórmulas que
ligan en los triángulos esféricos dos lados, el ángulo
CoMprendidó y el opuesto a uno de ellos.—Resolución
del triángulo esférico oblicuángulo (tercer caso) cono
ciendb doS lados y el ángulo comprendido.
Papeleta 8.a—Radian, su valor eti arco.—Expresar un
arco én radianes, o, Uno expresado en radianes ver el
valor angular que le comprende.—Fórmulas que ligan
los elementos de los triángulos rectilíneos.—Obtener
la fórmula del tercer caso del triángulo esférico oblicu
ángulo por los dos triángulos en que lo descoMpone el
perpendículo.
Papeleta 9.1—Justificar las tértniriaciones empleadas
para las funciones trigonométricas y expresarlas geo
métricamente, cualquiera que Sea el valor del ángulo.--





y ---d----- cuando d tienda hacia cero.
,Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rectán,gulos.-Deducirlas por el pentágono.--Propiedadesque de ellas se deducen.-Resolución de los triángulosesféricos oblicuángulos por medio de los triángulos 'rectángulos.
Papeleta 10.a Seno y coseno de la suma de dós ángulos y generalización de las fórmulas.-Resolver el triángulo rectilíneo rectángulo dados los dos catetos y dados la hipotenusa y uno de los catetos; hallar su área.-Resolución del triángulo esférico (primer caso) cuandose dan los tres lados.-Consideraciones sobre las fórmulas que resultan.
Papeleta 11.a-Relaciones entre las funciones trigonométricas.-Descripción de las tablas trigonométricas.-Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo dadala hipotenusa y un ángulo agudo; un cateto y su ángulo agudo adyacente, y un cateto y el ángulo agudo'opuesto, y hallar su área.-Observaciones sobre las resoluciones de los triángulos esféricos rectángulos.-Resolución del triángulo rectángulo (primer caso) dadala hipotenusa y un cateto; discutir la fórmula.
Papeleta 12.E Seno y coseno de la diferencia de losdos ángulos.-Tablas trigonométricas para el caso queel ángulo sea menor que tres grados o mayor de 87°,tanto por la S y la T como por la tabla II (tablas III
o IV de los logaritmos de Gauss).-Resolver el triángulo esférico oblicuáng-ulo (quinto caso) conociendo doslados y el ángulo opuesto a uno de ellos.-Obtener las
fórmulas por la descomposición en dos triángulos rectángulos ,con el perpendículo.
Papeleta 13.a-4rer que la dirección del lado movible,con respecto al fijo de un ángulo es función perj.óclica,de .éste.-Priin.er caso: resolver el triángulo rectilinOóoblicuángulo '-dados los tres lados.-Observaciones
se deducen de las fórmulas que resultan.-Hallar él'
área.-Resolución del triángulo esférico rectángulo conociendo los dos catetos y la hipotenusa y un ángulooblicuo.
Papeleta 14.a, Suma y diferencia de dos senos y de
dos cosenos.-Relaciones entre ellos.-Resolución del
triángulo esférico oblicuángulo (segundo caso) cuando se dan los tres ángulos.-Consideraciones sobre la
fórmula.-Obtener las fórmulas anteriores de las de
caso de conocer los tres lados por el triángulo polar.
Papeleta 15.a-Dado el seno o coseno de un arco ha
llar el de su mitad.-Resolución del triángulo rectilíneo
dblicuántg,ulo conociendo los lados y el ángulo compren
dido.-Hallar el área.-Discusión del caso dudoso (quin
to caso) del triángulo esférico oblicuángulo algebráica
mente por medio de las ecuaciones del segundo grado.
Papeleta 16.a--Tab1as trigonométricas.-Definiciones;
Necesidad de_ una tabla trigonornétrica.-Teoremas en
que se funda la construcción de unas tablas.-Resolu
ción del triángulo esférico rectángulo conocidos un ca
teto y un ángulo adyacente.-Fórmulas de los ángu
los rectiláteros halladas directamente y propiedade
.
que de ellas se deducen.
Papeleta 17.a-Conocidas la tagente, cotangente, se
cante y cosecante, hallar las demás líneas trigonomé
tricas.-Resolución del triángulo rectilíneo oblicuángu
lo conocidos dos lados, el ángulo opuesto a uno de ellos
y su discusión.-Discusión algebráica por ecuación de
segundo grado.-Hallar el área.-Fórmulas de Néper;
deducirlas directamente.
Papeleta 18.a-Funciones trigonométricas de los án
gulos negativos.-Resolución del triángulo esférico rec
tángulo conocidos los dos ángulos oblicuos.-Fórmulas
de los triángulos rectiláteros deducidas de la de los tri
ángulos rectángulos por el triángulo polar.-Obtenerla por el pentáguno,--Deducir las fórmulas de Néper
por medio de,, las analogías de Gauss.-Observaciones
que se deducen de ellas.
Papeleta 19."-Expresar las funciones trigonoimétri
cas de los 4gulos
It It
2
ángulo 8 • siendo 6 <
-
It
7: X - 2 7r -- en función del
Generalizaciones de estos valores -cuando á tenga un
valor cualquiera.-Regla que se deduce.-Resolver el
triángulo esférico rectángulo conociendo unlado y un
ángulo ópuesto.-Discusión.
Papeleta 20.a-Preparar para el cálculo logarítmicolas expresiones de forma
x = a 1) y x=a-1--b c • • •
Resolver el triángulo rectilíneo oblieuángulo conocien
do un lado y los dos ángulos adyacentes y un lado, un
ángulo adyacente y otro opuesto.-Hallar el área.-
Analogías de Gauss; deducción y consideraciones sobre
ellas.
EJERCICIOS DE ALGEBRA
(«Exercise Algebre», por F. G. M., edición 1914.)
Números 1 al 62 inclusive; 64 al 67 inclusive; 69 y
71 al 212 inclusive; 220 al 242 inclusive; 249 al 570 in
clusive; 596 al 760 inclusive; 811 al 868 inclusive; 876
al 900 inclusive; 1.001 al 1.040 inclusive; 1.047 al 1.051
inclusive; 1.053 al 1.086 inclusive; 1.140 al 1.146 inclu
sive; 1.151 al 1.193 inclusive; 1.201 al 1.216 inclusive;
1.218 al 1.228 inclusive; 1.230 al 1.242 inclusive; 1.246
al 1.252 inclusive; 1.255 al 1.259 inclusive; 1.261 al 1.264
inclusive; 1.266 al 1.270 inclusive; 1.273 al 1.278 inclu
sive; 1.281 al 1.286 inclusive; 1.292 al 1.301 inclusive;
1.304 al 1.306 inclusive; 1.310, 1.311, 1.317 al 1.319 in
clusive; 1.575 al 1.585 inclusive; 1.587 al 1.589 inclusi
ve; 1.593, 1.594, 1.598 al 1.609 inclusive; 1.618, 1.620.
(Texto Terry-Durán, sexta edición, 1914.)
Números 11 tal. 15 inclusive; 27, 28, 29, 32, 34, 57, 57,
58, 62, 64, 65 84. al 102 inclusive; 107 al 121 inclusive;
183 187, 188, 190 al 200 inclusive; 241 al 247 inclusive;
467 al 480 inclusive; 512 al 520 inclusive; 533, 535, 540
al 553 inclusive; 564 al 607 inclusive; 832 al 838 inclu
sive; 908 al 921 inclusive; 964 al 973 inclusive; 1.347 al
1:355 inclusive; 1.357 al 1.380 inclusive; 1.517 al 1.540
inclusive; 1.542 al 1.576 inclusive; 1.665 al 1.704 inclu
sive; 1.937 al 1.963 inclusive; 2.027 al 2.046 inclusive;
2.302 al 2.363 inclusive.
Números 1.644, 1.687, 1.693, 1.699, 1.700, 1.703 y 1.705
de la página 158 del Apéndice.
EJERCICIOS DE GEOMETRIA
(García Ardura, edición 1919.)
Números 74, 79, 82, 85, 87 al 91 inclusive; 104 al 111
inclusive; 115 al 118 inclusive; 124 al 127 inclusive; 129,
132 al 134 inclusive; 137 al 139 inclusive; 141, 142, 144,
147, 148, 272, 278, 279, 281, 287, 288, 291, 293 al 301 in
clusive; 363, 364, 367, 368, 374 al 379 inclusive; 381,
384 al 386 inclusive; 416 al 421 inclusive; 423, 425, 427,
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432, 474 al 476 inclusive; 485, 487, 489, 490, 492,' 493,
496, 497, 499 al 501 inclusive; 508, 509, 511, 513 al 518
inclusive; 522, 523, 527, 529 al 542 inclusive; 545, 548,
549, 551, 558, 560, 561, 564, 566, 571, 574 al 578 inclu
sive; 582, 583, 585, 586, 588, 592, 603 ,a1 605 inclusive;
608, 609, 612 al 616 inclusive; 618 al 620 inclusive; 622,
624 al 627 inclusive; 630, 636, 641, 644, 650, 653, 657,
661, 667, 675, 677, 678, 693, 694, 697.
GEOMETRIA DEL ESPACIO
Números 703, 704, 708, 712, 715, 716, 718 al 720 in
clusive; 724, 729 al 731 inclusive; 733, 736, 738, 741 al
744 inclusive; 748, 751 al 757 inclusive; 759, 760, 761,
765, 767 al 774 inclusive; 776, 778 al 780 inclusive; 782,
784 al 792 inclusive; 794 al 798 inclusive; 801 al 806 in
clusive; 809, 810, 813, 815, 816, 822, 823, 825, 827, 828,
831, 833, 837, 838, 841 al' 843 inclusive; 848, 850, 856,
859 al 865 inclusive; 867, 869 al 875 inclusive; 877, 878,
881, 882, 884, 885, 887, 891, 892, 895, 917, 925 929,
930, 931, 936, 945, 958, 962, 963, 966, 992, 1.000.
Números 78, 80 81, 83, 86, 113, 114, 119, 123, 128,
130 131 135, 136 140 143, 145, 146, 273, 275 276,
277 280 283, 284 285 286, 290, 292, 362, 365 366,
369 370 372 373 380 382, 383, 411, 412, 413 414,
415 424 426 428 429 431, 470, 471, 472, 473 477,
479 480 481 482, 483, 484 486, 488, 491, 494,
502 505 507 510 512 519, 520, 521, 524, 525 526,
528 543 544 546 547 550, 552 553, 554, 555 556,
557 559 562 563 565 567 568 569, 570, 572 573,
579 580 581 584 587 589 590 591, 593, 594 595,
596 597 598 599 600 601 602 607, 610, 611 617,
621 623 628 629 631 632 635 637, 638, 639 640,
642 643 645 646 647 648 649 651, 652, 654-.655,.
656
, 658 659 660 ,662 663 664 665, 666, 668 669>
670 671 .672 673. 674 676 681 683, . 684, 685 686
687 688 689 690 691, 692 695 696, 698, 699 700,
701 702 705 706 707 709 710 711, 713, 714, 717,
721 722 723 725 727 728 732 737, 739, 745, 746,
747 749 750 762 763 764 766 775, 781, 793, 799,
800 807 808 811 812 814 817 818, 819, 820, 821,
826 829 830 832 835 836 839; 840, 844, 846, 851,
852 853 854 855 858, 866 868 876, 879, 880 883,
888 889 890 893 894, 896 897 898, 899, 901, 902,
903 904 905 906 907, 908 909 910, 911, 912 913,
914 915 916 918 919, 920 921 922, 923, 924, 926,
928 932 933 934, 935, 938, 939 940, 941, 942, 943,
944 946 948 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 959,
961 971, 982, 996.
EJERCICIOS DE TRIGONOMETRIA
(Texto Terry, corregido por Durán, 4•a edición, 191n.)
Números 3, 4, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 95', 97,
98, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 119,
125, 126, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149 150, 153
160, 161, 163, 164 165, 166, 167, 168, 169 170, 171,
172, 173, 174, 196 197, 198, 199, 200, 201 202, 203,
206, 207, 211, 212 213, 215, 222, 240, 241 242, 243,
244, 245, 246, 247 248, 249, 250, 251, 252 253, 254,
255, 256, 257, 258 259, 260, 261, 263, 264 265, 266,
267, 268, 269, 270 271, 272, 273, 275, 276 277, 278,
279, 280, 281, 282 283, 284, 285, 286, 287 288, 289,
290, 291, 292, 293 294, 295, 296, 297, 298 299, 300,
301, 308, 309, 323, 327.-A 1.-A 2. A 3. A 5. A 6.
A 7. A 8. A 9. A 10.
Números 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548 549, 550 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561 562,
563, 564, •565, 566, 567, 568, 569, 570 571, 572 573,
574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581 582, 583 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 593, 594 595.
(Texto G. M. Bruño, edición 1916.)
Números 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 191, 192, 193 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 205,
206, 207, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 221 224,
229, 242, 281, 282, 283.
TRIGOINOMETRIA ESFERICA
Núrneros 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.
Modelo de solicitud pidiendo tomar parte en los exá
menes de ingreso en la Escuela Naval Militar.
Póliza de clase 8.a
. Subsecretario del Ministerio de Marina.
Excmo Sr..
Don.. (nombres y apellidos) .., do
miciliado en.. (población, calle, núme,-
ro, etc.) .., creyendo reunir todas las
condiciones necesarias al efecto, supli
ca a V. E. se digne ordenar su admi
sión en la convocatoria últimamente
anunciada para cubrir, por oposición,
plazas de aspirantes dé :Marina eiirílá
Escuela Naval Militar, siendo unida la
documentación reglamentaria que al
margen se detalla y haciendo constar
que no se halla procesado ni ha sido















Lo que no dudo alcanzar de la re
conocida justicia de V. E., cuya vida
guarde Dios muchos años.
(Fecha y firma del interesado.)
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Para la: enseñanza de Telemetristas, •que
hasta ahora venía efectuándos2, en los buques, se crea, en
el Polígono de Tiro Naval " Janer", la Escuela de este per
sonal.
El personal de Telemetristas se constituirá preferente
mente con los Marineros especialistas de Artillería que des
pués de tomar parte n los cursos que más adelante se es
tablecen obtengan el certificado de tales. A falta de éstos
podrán optar al título de referencia los individuos &. las
clases de marinería que, comprometiéndose a prestar ser
vicio como telemetristas dos años por lo impos, cumplan
con el anterior requisito, sin que ello pueda implicarles re
cargo en el servicio.
Habrá dos categorías de telemetristas, de 2.1 y de 1a
Entrarán en la primera los individuos que resulten aptos
para el manejo de telémetros de coincidencia ; y en la se
gunda, los que, además de llenar esta condición, sean decla
rados como tales para el manejo de los estereoscópicos. Den
■
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tro de cada categoría, los individuos que a ella pertenezcan
disfrutarán las ventajas que concede el Real decreto de 28
octubre de 1924 (D. O. núm. 244)
En los ejercicios de tiro disfrutarán los telemetristas de
los premios en la misma cuantía que los apuntadores de
igual categoría.
En los buques, los telemetristas estarán a las órdenes di
rectas del Jefe u Oficial de la Dirección del Tiro ; no sólo
para el manejo de telémetros, sino también para el de to
dos los aparatos ópticos del servicio de la misma, incluso el
de anteojos de observación.
El distintivo de los telemetristas consistirá, para los de
2•a. en una T de metal dorado de 3 cm. de alto y 2,5 cm.
de ancho del trazo horizontal de la letra y 3 mm. en el
trazo vertical. Los de I•a llevarán, un centímetro por de
bajo de la T. un galón dorado de nueve centímetros de lar
go por uno de ancho. Se llevará en el brazo izquierdo. Los
cabos lo llevarán encima del galón. Los que tengan otro
distintivo que les impida quede bien visible podrán llevarlo
en el brazo derecho.
Requisitos para poder tonziar parte en los cursos.—Los
individúes de las clases a que hace referencia el párrafo 2.°
de esta disposición que deseen llevar a cabo un curso de
telemetría lo solicitarán, por el conducto reglamentario y
dentro de los meses de diciembre, abril o agosto, del Ca
pitán General del Departamento al que, correspondan, o
del Comandante General de la Escuadra los que a ella per
tenezcan. Dichas autoridades dispondrán que en los prime
ros días de los meses de enero, mayo y septiembre se reúna
en las capitales de sus respectivas jurisdicciones y en el
buque insignia de la Escuadra si ésta se encuentra reunida,
v caso contrario, en los buques donde se hallen embarcados
lqs solicitantes, una Junta formada por dos Oficiales y un
Jefe como Presidente, todos especialistas en Artillería y
Tiro N'aval; completándolas, cuando no se cuente con su
ficiente personal d'e esta clase, con_ Jefes y Oficiales que
desempeñen o hayan desempeñado destinos en las Direccio
nes de Tiro de los acorazados o cruceros.
Ante estás Juntas. a las órdenes de cuyo Presidente se
pondrán dos MédicQs de la Arrna,da, comparacerán los so
}licitantes, procediéndose a comprobar en ellos los extre
mos siguientes
1.° Robustez física.
2.° tener vista normal en ambos ojos.
3.0 Poder separador no superior 30".
4.0 OPTIocimientos prácticos que cada individuo pueda
tener y oficio que desempeñaba con anterioridad a su in
greso en el servicio.
En los marineros de la inscripción se comprobará ade
más que saben leer y escribir y las cuatro reglas. De los
resultados obtenidos se levantará acta, en la cual. tenidos
muy en cuenta los informes que de cada individuo han
de ser enviados a, las Juntas por los Comandantes de los
buques o Jefes ,de dependencia, se harán constar los nom
bres de los solicitantes por el orden de aptitud que a juicio
de aquéllas merezcan, previa eliminación de los que se con
sidere no reúnen las necesarias condiciones.
Las actas serán remitidas al Ministerio con la posible
urgencia, y una vez examinadas en su conjunto por la Ins
pección Central del Tiro Naval, y sobre la base de la pre
ferencia que a los marineros especialistas corresponde dar,
se procederá a la selección definitiva; dándose por la Su
perioridad las órdenes oportunas para que los individuos
elegidos sean pasaportados para Marín, donde deberán
encontrarse el día anterior a la fecha que se señale para
comienzo de los cursos.
De la Escuela y desarrollo de los cursos.—La Escuela
radicará en el Polígono de Tiro Naval "Janer", será Sub
in.spector de ella el Capitán General del Departamento de
Ferrol y Director el Jefe del Polígono, quien por conduc
to del Capitán General del Departamento dará cuenta de
cuantas vicisitudes y consultas puedan surgir.
Será dotada de todos los medios necesarios para el me
jor desempeño del fin que se persigue, que es obtener un
personal apto para el manejo práctico de todos los instru
mentos ópticos de medición que se utilizan en la Marina,
y auxiliar las funciones de los Oficiales observadores del
tiro.
Un Teniente de Navío especialista, auxiliado por dos Con
destables, uno de ellos de la dotación del Polígono, consti
tuirán el profesorado.
Los cursos darán comienzo en 1." de febrero, 1.° de ju
nio v 1." de octubre, respectivamente, y la duración se fija
en principio en tres meses. El número de. alumnos a tomar
parte en cada curso no podrá exceder de diez.
La educación de este personal será eminentemente prác
tica, debiendo considerársela dividida.en tres períodos de un
mes de duración. En el primero se ,enseñará a los educan
dos a manejar y conocer en sts menores detalles los Oiver
sos telémetros y aparatos 61)ticos en uso en la Marina, cui
dados que requieren v, sobre modelos, su disposición inte
rior, evitando -toda digresión teórica y aún rebasar los li
mites que a los conocimientos prácticos marca la índole es
pecial de la misión que los telemetristas, siempre a las ór
denes de un Oficial, han de llenar. Esta instrucción la si
multanearán con la de medición en terreno firme, y ajustes
diversos.
En el segundo período se les enseñará a medir con ba
lance, utilizando para ello los servicios del buque que debe
rá ser asignado al Polígono y los de las plataformas móviles
.de que en el mismo se dispone. Durante él, se emplearán in
distintamente instrumentos de coincidencia y esitereoscópi
cos, y servirá para, a su final, hacer la selcción de dos indi
viduos que puedan aspirar al título de telemetristas.de I.a.
El tercer período comprenderá ejercicios de conjunto
en relación con la Estación d,e Tiro montada en el Polí
gono, y los de fuego real, procurándose durante él que loseducandos manejen no sólo telémetros, sino tombién incli
nómetros, anteojos de observación, relojes dc alcance y
puntos de caída, transmisores, teléfonos y, en una palabro,
cuantos aparatos puedan verse obligados a servir o entren
en el número de los que todo telemetrista está llamado a
conocer y utilizar. En este período, los educandos que aspi
ren al título de telemetristas de primera utilizarán en sus
prácticas con preferencia telémetros estereoscópicos. Enel transcurso de la instrucción total, se procurará darles
cierta 'educación como observadores del tiro.
Terminado el período de instrucción tendrán lugar laspruebas de aptitud ante una Junta formada,, por un Jefe co
mo Presidente y dos Jefes u Oficiales, todos esv2-cialistas
en Artillería y Tiro Naval, uno de los cuales por lo menos .
no ha de pertenecer a la dotación del Polígono.
Dichas pruebas consistirán en describir en sus detalles
exteriores el telémetro que las Juntas estimen conveniente;
en medir después con instrumentos de coincidencia, en bue
nas condiciones de luminosidad, pero en la mar y con balance, sin cometer errores superiores al triplo del teórico delinsfrumento que manejen ; y, por último, determinar, dentro
de un límite de apreciación, que la Junta señalará de acuer
do con las circunstancias de momento, una ley de variación
en distancia sobre puntos fijos v telémetro en movimiento,
o sobre blanco móvil.
Los individuos declarados aptos después de esta prime
ra prueba y que figuren entre los que pueden aspirar al tí
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tulo de telemetristas de La serán sometidos a una segunda
en idénticas condiciones, pero utilizando instrumentos" es
tereoscópicos.
Todo telemetrista de 2a podrá ser ascendido a La ; para
ello deberá solicitarlo por el conducto reglamentario, al co
rresponderle la reválida, disponiendo la Superioridad la fe
cha en que deberá encontrarse en la Escuela a comprobar
su aptitud, donde deberá ser sometido a las pruebas que pa
ra tal fin exige este Reglamento, y cuyo resultado será ano
tado en el certificado del interesado..
De los resultados obtenidos por cada individuo se levan
tará acta, que remitida a la Superioridad por conducto del
Capitán General del Departamento servirá de base para la
concesión de los certificados que correspondan.
Estps certificados de 'aptitud serán levantados por la
Junta constituida en la Escuela de Telemetristas, los cua
les deberán ser remitidos a los destinos a que dichos indi
viduos pertenezcan para su unión "a la libreta.
Las clases subalternas, hoy en posesión del título de te
ilemetristas, así como los telemetristas qut asciendan, en
virtud de las disposiciones vigentes, a clases subalternas
podrán percibir los premios que como tales telemetristas
les correspondan, siempre que desempeñen destinos en ca
lidad de instructiores, precisamente en el Polícfono de 'Wat, _
rín, sin -perjuicio de la gratificación a que pueda darles de
recho las funciones de profesorado.
Los certificados de aptitud deberán ser revalidados cada
dos años a petición de los interesados, los que a tal fin Con
currirán, en la fecha que. la Superioridad designe, a la Es
cuela, debiendo ser sometidos a una serie de Pruebas idén
ticas a las ya detalladas. El hecho de no solicitar oportuna
mente la reválida implicará la renuncia al título y a la con
siguiente pérdida de todas las ventajas adquiridas..
i:Por' los Comandantes se levantará reladón de los'tele
• Metristas d,e La y 2 .a necesarios en cada buque: relaici-dneS
que serán enviadas a la mayor brevedad a este Ministerio,
para asignarse a cada !dotación (sin que ello implique ali
mento) el número y clases de los que deben tener v en cuyos
destinos solamente se podrán disfrutar las ven-ta.
. con:
cedidas.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan a la presente.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su .--)noci
miento y efqctos.—Dios guarde a V. E. muchos aTos.—
Madrid, to de 'diciembre de 1924.
El ,General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: A propuesta de la Sección del Material de
este Ministerio y con objeto de proceder a la instalación de
una biblioteca en el Polígono *4 Janer", S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido á bien disponer que el jefe de dicho Polígono se traslade a Ferr.ol y de las existencias de
libros y muebles procedentes 'de buques desarmados pro
ponga los que deben pasar a cargo (121 Polígono.Es asimismo la voluntad de S. M. que de las existencias
de material existentes en el crucero Carlos I proponga el
que podría ser dr aplicación para la5 Escuplágs que pasan
a depender de tdicho Polígono.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde 'a V. E. muchos años.—Madrid, 2
de diciembre de .1924.
El Geneyal wicarg9.40 414 desL1ar-49,
HONORIO
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores • -
-771111-t u-ac
Sección de JngenierQ5. 4
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey‘ (q. D. g.), de acuerdo con
lo consultado por la Junta Superior de la Armada y lo in
formado por la .A.y.soría General de este Ministerio, ha te
nido a bien disponer que el Coronel de Ingenieros de la Ar
-mada D. Carlos Preysler y Moreno carece die derecho, ín
.
terin permanezca en situación de supernumerario, al per
,
cibo de gratificación idle! efectividad por quinquenio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.








Excmo. Sr. : S. iM. el Rey (q. D. g.) 1.-1 tr2.14c19 a bien
conceder, por Real ,Orden de 6 de Noviembre último, la si
, e M,ateo
upación de excedencia sin suido, con arreglo al Real de
,,creto de 22 de enero de este atip (D. O. núm. 19), al Te
nient4 Coronel de Ingenieros de la ArmadaD.llóy Rcrset, el que queda asignado a las Conaisjones regio
nales de movilización ds2 industrias, dependiendo directa
mente del jefe de la misma, siendo Cartagena la residen
cia habitual del expresado Teuiente Cor9in1.
De Real orden lo digo a V. E. para su oopocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. nu4c13os afig1.--IVJ..acific-1, 4de diciembre de 1924.
Ei General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Jefe elle. la Sección de Ingenieros.
Intendencia eneraI
Cuerpo Administrativo.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguienteReal orden, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 272, página 1.641, se reproduce debidamente rectificada.
Se nombra Ayudante Personal del Intendente D. JoséMaría Montero y Belando al Comisario D. Miguel 44pezy González, que deberá continuar al mismo tiempo de Secretario de la Intendencia del Departamento de C4diz.
2,9 de diciembre de 192+Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
_
• Señores
El General encargado del dw:paeho.
HONORIO CORNEJO.




Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas lie 500 vapores proceüentes de esta casa COUSINIliOS oara ESPana, Portugai, Francia y Africa
ASTILLEROS'
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envian presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
4%. ■I■ l111b. '111b, "11b. 111b. •1111b. 1111. lb. "b• 11111b 111b. lb.
*********************
Carbonen: su Caz, ligulias, Vigo, Marin, Coruña, Ifillagarcia, Cucalón, Santander.
T'e1 eterna rn
II FDA RPC" DE A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGR, S. ft.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De CEUTA, S. R.
LL
o
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.





PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA, FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros mateHalles
Plaza ge Eadinaceil, 5 :•: BAICELOU :•: Telegramas y Telelailainas: ASEE
